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ABSTRAK 
 
Nakhnu Puji Leksana.  PERBEDAAN PENGARUH LATIHAN MERODA 
ANTARA MENGGUNAKAN ALAT BANTU GARIS LURUS DAN ALAT 
BANTU MATRAS BERTINGKAT PADA SISWA KELAS XI SMK MURNI 
2 SURAKARTA TAHUN 2014. Skripsi,  Fakultas  Keguruan  dan  Ilmu  
Pendidikan,  Universitas Sebelas Maret Surakarta, Oktober 2014. 
Tujuan  penelitian  ini  adalah  untuk mengetahui  :  (1) Ada tidaknya 
perbedaan hasil antara latihan meroda menggunakan alat bantu garis lurus dan alat 
bantu matras bertingkat dapat pada siswa kelas XI SMK Murni 2 Surakarta tahun 
2014. (2) Hasil yang lebih baik antara latihan meroda menggunakan alat bantu 
garis lurus dan alat bantu matras bertingkat pada siswa kelas XI SMK Murni 2 
Surakarta tahun 2014. 
Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian eksperimen. Subyek  
penelitian  ini siswa kelas XI SMK Murni 2 Surakarta tahun 2014  berjumlah  40  
orang, dengan penelitian subyek maka seluruh subyek dalam penelitian ini 
digunakan.Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah tes dan pengukuran 
kemampuan meroda.  Teknik  anaslisis  data  yang  digunakan  dengan  uji  t  pada  
taraf signifikansi 5%. 
Hasil  penelitian  menunjukkan  bahwa  pada  kelompok  1  mengalami 
peningkatan setelah mendapatkan perlakuan. Demikian  halnya pada kelompok 2 
juga  mengalami  peningkatan  akibat  dari  perlakuan  yang  diberikan.  Jika 
dibandingkan antara kelompok 1 dan kelompok 2 menunjukkan bahwa, kelompok 
2  mengalami  peningkatan  kemampuan meroda yang  lebih  besar  dibandingkan 
dengan kelompok 1. 
Berdasarkan  hasil  penelitian  dapat  disimpulkan:  (1) Ada pengaruh 
yang signifikan antara latihan meroda dengan alat bantu garis lurus dan  matras 
bertingkat terhadap kemampuan meroda pada siswa kelas XI SMK Murni 2 
Surakarta tahun 2014, dengan nilai perhitungan thitung sebesar 2.53 dan ttabel sebesar 
2.093 pada taraf signifikasi 5%. (2) Latihan meroda dengan alat bantu matras 
bertingkat lebih baik pengaruhnya dari pada latihan meroda dengan alat bantu 
garis lurus terhadap kemampuan meroda pada siswa kelas XI SMK Murni 2 
Surakarta tahun 2014. Kelompok 1 (kelompok latihan meroda dengan alat bantu 
garis lurus) memiliki peningkatan kemampuan meroda sebesar 12.06%. 
Sedangkan kelompok 2 (kelompok latihan meroda dengan alat bantu matras 
bertingkat) memiliki peningkatan sebesar 14.79%. 
 
 
Kata kunci : Latihan, Alat bantu garias lurus, Alat bantu matras bertingkat 
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ABSTRACT  
 
 
Nakhnu Puji Leksana. THE DIFFERENCES MERODA EXERCISE 
INFLUENCE OF USING AID STRAIGHT LINES AND MAT ON AIDS 
STOREY GRADERS XI SMK MURNI 2 SURAKARTA IN 2014. Thesis, 
Faculty of Teacher Training and Education. Sebelas Maret University of 
Surakarta. Oktober 2014. 
The purpose of this research is to find out: ( 1 ) to know the where abouts 
of the difference between exercise meroda using straight lines and aids can on the 
mat storey graders XI SMK Murni 2 Surakarta in 2014. ( 2 ) to know better results 
between exercise aids meroda using straight lines and mat on aids storey graders 
XI SMK Murni 2 Surakarta in 2014. 
The kind of research used experimentation is research.Population this 
research graders XI SMK Murni 2 Surakarta totaled 40 people, in 2014 the entire 
population in population and this research used. Technical data used is the test and 
measurements meroda ability.Engineering anaslisis the data used by test illu on 
standards significance 5 %. 
The result showed that increased to group 1 after getting 
treatment.Likewise in the two also increased resulting from treatment 
given.Compared between the 1st and shows that, a group of 2 a group of 2 
increased ability meroda larger compared with the 1. 
Based on the result of the study can be inferred: ( 1 ) there is significant 
influence between exercise meroda with an auxiliary apparatus a straight line and 
a mat storey against ability meroda on the kids class XI SMK Murni 2 Surakarta 
2014, with a value of reckoning thitung of 2.53 and ttabel of 2.093 on standard 
significance in 5 %.( 2 ) an exercise meroda with an auxiliary apparatus a mat 
storey better than to exercise its influence meroda with an auxiliary apparatus a 
straight line against ability meroda on the kids class xi smk murni 2 surakarta 
2014.A group of 1 ( group exercise meroda with an auxiliary apparatus a straight 
line ) have increased capacity meroda of 12.06 %.Meanwhile, a group of 2 ( a 
group exercise meroda with an auxiliary apparatus storey the mat ) has increased 
14.79 % 
 
Keywords: exercise, a straight line, aids aids storey mat 
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MOTTO 
 
 Jika diri kita tidak bisa berguna untuk orang lain, setidaknya tidak untuk 
menyusahkan orang lain. ( Penulis). 
 
 “Kekayaan tidak dilihat dari harta yang melimpah, tetapi dari perasaan berpuas diri kita” 
(Muhammad SAW.). 
 
 Setiap pekerjaan dapat diselesaikan dengan mudah bila dikerjakan tanpa keengganan. 
 
 Bisa karena terbiasa, terbiasa karena dipaksa (Penulis) 
 
 Jika anda tidak mencoba hal yang belum bisa, kapan anda bisa melakukan hal 
yang belum bisa. 
 
 Berdo’a itu seperti mengayuh sepeda, dilakukan berulang kali agar dapat sampai 
tujuan.  
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